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保护国。1984 年 1 月 1 日正式脱离英国保护，取得完全的独立，并于当年 1 月 7 日成为东盟第六个
成员国。在政治体制上，文莱实行君主立宪制，世袭的苏丹是其最高统治者。文莱的国语是马来
语，回教为国教，“马来、回教、君主”是其立国的根本理念。文莱是一个和平、繁荣、稳定的高福利
国家，国民免费教育，免费医疗。文莱总人口为 40． 6 万( 2009 年) ，其中 5 万多为华人，约占总人口
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断增加，学校规模也不断扩大，1922 年更名为文莱中华学校。该校 1954 年开始招收初中学生，
1958 年创办高中部，当时学生人数就接近一千人; 1931 年，居住在马来奕一带的华人开始创办马来
奕中华学校，创办这所学校的原因一方面是受斯里巴加湾市文莱中华学校的影响，另一方面是马来
奕河口这个小埠头由于斯里亚油田的发现而华人大增。该校创始之初只有 42 人，到 1957 年时就
成立初中部，1982 年开始招收高中的学生，现在已经成为文莱很有名气的一所华校; 马来奕中华学
校开办不久，1937 年东都区的东都中华学校成立; 1938 年，随着斯里亚油田的开发，斯里亚中正学
校成立，该校开初只有小学部，到 50 年代，先后设立了幼儿园和初中部，1957 年设立高中部，这是
文莱当时率先开设高中部的华校。随着这些华文学校的开办以及来文莱的华人不断增多，其他地
方的一些华文学校在上个世纪 50 年代前后也相继开办，它们是马来奕区那威中华学校( 1946 年) 、
淡武廊县的淡武廊培育学校( 1950 年) 、九汀中华学校( 1951 年) 、双溪岭中岭学校( 1955 年) ，这四























沿袭历史，文莱至今还保持着 8 所私立学校性质的华文学校，在读学生约 6 千多人。在这 8 所
华校中，文莱中华学校、斯里亚中正学校、马来奕中华学校规模较大，而且都设有幼儿园、小学、初中
和高中，其中文莱中华学校是文莱历史最悠久、规模最大、师生人数最多的学校。这所学校占地八
英亩，教职工 200 多人，设有 101 个班级，学生人数达 3400 多人，斯里亚中正学校和马来奕中华学
校两校也各有一千多名学生。这几所学校办学条件都比较好，教学设施完备，都设有科学室、音乐
室、电脑室、多媒体语音室和网络中心，体育场馆俱全，还有颇具规模的图书馆。其余的 5 所学校都
是小学，人数相对就要少很多，从 40 来人到 200 多人不等。
文莱的华文学校除经费完全自主外，课程设置、教学语言、教师聘请直至学费收取的额度等都
受教育部的管辖。各阶段的毕业考试和政府办的国民学校一样，学生们都必须参加教育部门统一
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